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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования»
22—23 ноября 2017 г., Москва
Организаторы конференции: Международный союз общественных организаций книго-
любов (МСК), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская госу-
дарственная библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, Государственная публичная историческая библиотека России. 
Цель конференции — привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения экслибрисов 
как предмета научного исследования, а также к проблемам работы библиотек с книжным 
знаком на современном историческом этапе, способствовать расширению сотрудничества между 
учреждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию. 
Вопросы, выносимые на обсуждение:
● проблемы идентификации экслибрисов;
● экслибрис и современные технологии атрибутирования, систематизации и перевода на 
электронные носители;
● история и актуальные проблемы изучения экслибрисов;
● цифровые коллекции экслибрисов;
● вопросы каталогизации экслибрисов и др.
К участию приглашаются сотрудники отделов редких книг федеральных, республиканских, 
областных, краевых библиотек, библиофилы, художники, студенты факультетов книговедения, 
искусствоведения, специалисты архивов, музеев, издательств, представители государственных 
структур и общественных организаций. К конференции будет издан сборник материалов. 
Место проведения: 
22 ноября — Российская государственная библиотека;
23 ноября — Государственная публичная историческая библиотека России, Музей 
экслибриса и миниатюрной книги МСК;
24 ноября — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино.
Информационная поддержка: журналы «Библиотековедение», «Российский экслибрисный 
журнал», «Библиотечное дело», «Библиотека», «Ваша библиотека», «Информационный 
бюллетень РБА», «Про книги: журнал библиофила», газета «Книжное обозрение».
Подробнее на сайтах: 
http://www.knigoluby.ru/default.aspx?textpage=158 ,  
http://www.rsl.ru/, http://www.shpl.ru/, http://libfl.ru/
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